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Groenbeleid is een onderdeel van het gemeentelijk werkveld dat altijd
bewoners raakt. Het groen staat hen immers ten dienste, het is van invloed op
hun leefkwaliteit, zij maken er gebruik van. Ondanks deze directe relatie
tussen bewoners en groen, worden de bewoners lang niet altijd bij het groen
betrokken. En dat is jammer want bewoners kunnen een waardevolle bron
van informatie en een partner zijn in het groenbeleid.
Om te onderzoeken op welke manier er in het groenbeleid wordt
gecommuniceerd met bewoners en andere partijen en welke algemene lessen
hieruit te leren zijn, is in 1999 gestart met het Europese onderzoeksproject
Greenscom. Greenscom is uitgevoerd in 5 landen: Nederland, Finland,
Denemarken, Zweden en Frankrijk. Elk land heeft in een aantal steden
geanalyseerd hoe in stedelijke ontwikkelingsprojecten over groen werd
gecommuniceerd tussen de verschillende betrokken actoren, waaronder
bewoners. Ook is gekeken naar de instrumenten die daarbij werden ingezet en
de communicatieve kant van deze instrumenten.
Dit boekje is bedoeld om gemeenteambtenaren en -bestuurders kennis te laten
maken met de resultaten van het Greenscom-onderzoek. Daartoe worden de
verschillende instrumenten beschreven aan de hand van voorbeeldprojecten
uit het onderzoek. Tot slot wordt ingegaan op enkele algemene lessen en
voorwaarden die in ogenschouw genomen moeten worden ten aanzien van
communicatie tussen gemeentelijke overheid en bewoners.
Communicatie over groen op gemeentelijk niveau is een veelomvattend
begrip. Dit kan gaan van het informeren van de bewoners over een op handen
zijnd project tot en met het contracten afsluiten met bewoners over het
meewerken aan het beheer van het groen. Deze hele breedte van
mogelijkheden zal aan de orde komen in deze brochure.
Europees onderzoek vindt op deze manier zijn weg naar de partijen die
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Uit de internationale ervaringen van het
project Greenscom is een heel scala aan
positieve effecten van communicatie en/of
samenwerking tussen overheid en bewoners
en private partijen naar voren gekomen.
Deze zijn samen te vatten in de volgende
vijf voordelen:
1 Kwaliteit van groenplannen, -inrichting
en -beheer beantwoordt beter aan de
maatschappelijke vraag ter plekke;
2 Door grotere investering verbeterde kwa-
liteit van het groen, verbeterde ecologi-
sche kwaliteit wanneer het om ecolo-
gisch groen gaat;
3 Verbeterde prestaties van de gemeente-
lijke organisatie op groengebied doordat
bewoners kritisch kijken naar de ge-
meentelijke prestaties en deze kritiek via
goede communicatie zijn weg kan vin-
den naar de gemeentelijke besluitvor-
ming;
4 Verbeterde verstandhouding tussen ener-
zijds bewoners (en hun organisaties) en
private partijen en anderzijds de over-
heid;
5 Ontwikkeling van sociale samenhang
tussen bewoners.
Uit deze vijf voordelen blijkt duidelijk dat
het niet alleen gaat om de specifieke
groenplannen maar dat het nut van
communicatie zich ook vertaalt naar de
gemeentelijke organisatie zelf, de relatie
burger - gemeentelijke overheid en naar de
onderlinge verhouding tussen bewoners in
een wijk.
Communiceren over groen is een proces dat
steunt op twee belangrijke pijlers:
1 Capabele en communicatief vaardige
ambtenaren die een hoofdrol spelen in
de daadwerkelijke communicatie en het
gezicht naar buiten zullen zijn;
2 Bestuurders die draagvlak bieden en zor-
gen voor wettelijke en beleidsmatige
inbedding van de communicatie.
Beide pijlers zijn noodzakelijk om op een
duurzame wijze de communicatie over
groen in te richten.
In het stedelijk groen wordt vaak pas
gecommuniceerd op het moment dat er
grootschalige ingrepen in het groen gaan
plaatsvinden. Dan moet in één keer veel
informatie gegeven worden en draagvlak
verkregen worden. Indien de communicatie
echter een meer regelmatig karakter heeft
(met toegenomen intensiteit rondom een
specifiek project of algemene grootschalige
ingreep in al het groen) zal het over het
algemeen eenvoudiger zijn om beleid,
plannen en beheer te realiseren. Om een
dergelijke duurzame vorm van communi-
catie te bereiken zijn de volgende criteria
richtinggevend.
 Gezamenlijk leren: uitwisseling van
kennis en argumenten; 
 Onderling respect en aangaan van
verbintenissen: er dient een basis voor
gezamenlijke actie gevormd te zijn.
Hierbij hoort respect voor elkaars
belangen wat kan ontstaan door
gezamenlijk leren;
 Wederzijds vertrouwen;
 Deskundigheid van de ambtenaren.
 Institutionele capaciteit: het is van
belang dat er vanuit de overheid
doorlopend voldoende capaciteit is om
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Het doel van de communicatie bepaalt de
aanpak. Wordt er gecommuniceerd over een
nieuw plan of wordt er gecommuniceerd
over de huidige situatie met betrekking tot
het groen in een wijk? Hebben de bewoners
inspraak of wil de gemeente de bewoners
alleen informeren?
Vooral bij de communicatie rondom een
specifiek project moet vantevoren duidelijk
zijn wat men met de communicatie wil
bereiken. De instrumenten die in het
vervolg van deze publicatie voor het
voetlicht komen, worden toegepast bij
verschillende vormen van interactie met de
burgers. Zo kunnen de volgende
onderscheiden worden:
1 Informatie: bewoners krijgen informatie
over een plan of voornemen;
2 Raadpleging: bewoners wordt gevraagd
om hun mening of hun wensen ten aan-
zien van een plan of ten aanzien van het
groen in het algemeen;
3 Onderhandeling: er wordt met de bewo-
ners onderhandeld over bijvoorbeeld de
besteding van een budget of over de
keuze tussen planalternatieven;
4 Samenwerking: gemeente en bewoners
werken samen aan het beheer van het
groen;
5 Open interactie: er is een continue dia-
loog tussen de gemeente en de bewoners.
Uit de opsomming wordt duidelijk dat de
verschillen zitten in de mate waarin com-
municatie eenrichtingsverkeer (1 en 2) of
een gezamenlijk proces behelst (3, 4 en 5).
Het type project zal deels bepalend zijn
voor de keuze voor de interactievorm.
Gedurende de loop van een traject kan ook
de manier van interactie wijzigen. Het kan
bijvoorbeeld starten met informeren over
een nieuw project, vervolgens mogen de
mensen meedenken met de plannen en is er
de mogelijkheid van inspraak bij de
presentatie van de concept-plannen. Tot slot
wordt bij het beheer van het groen wellicht
weer een beroep gedaan op bepaalde
groepen om mee te helpen. Maar ook
kunnen groepen met eigen initiatieven voor
hun (groene) woonomgeving komen.
Verschillende groepen bewoners vergen vaak
een verschillende aanpak. Niet alleen
kunnen wensen ten aanzien van het groen
verschillen, denk bijvoorbeeld aan de
verschillen tussen de wensen van ouderen
en die van kinderen van 6 tot 12 jaar. Ook
de wijze waarop contact gezocht wordt en
gecommuniceerd wordt kan verschillen per
groep.
Op inspraakbijeenkomsten is vaak vooral 
1 groep aanwezig: blank, hoger opgeleid,
man en ouder dan 50 jaar. Andere groepen
blijken keer op keer moeilijk te bereiken of
niet bereid om mee te doen met inspraak of
andere vormen van communicatie. Alle
groepen zijn echter van belang om te
betrekken omdat wensen omtrent het groen
uiteen kunnen lopen. Hoe kunnen deze
andere groepen dan toch betrokken
worden? Van belang is om inzicht te hebben
in de bestaande organisatieverbanden van
deze groepen. Vervolgens dient nagegaan te
worden waar binnen de gemeente contacten
zijn met deze organisaties om van te leren
of op voort te bouwen. En zijn deze er niet,
dan dient eveneens gekeken te worden of er
een afdeling van de gemeente is die het
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Mogelijkheden zijn wijkbureaus,
gemeentelijke medewerkers leefbaarheid,
sociale zaken, sport, onderwijs.
Om duidelijkheid te krijgen over de huidige
situatie van de communicatie is het
leerzaam om een communicatie-
situatiekaart per project op te stellen. In een
dergelijke kaart worden de relaties tussen de
verschillende actoren in een project
weergegeven. Het gaat dan om belang-
hebbenden of belangenbehartigers zoals de
gemeente, projectontwikkelaars, natuur-
bescherming, grondeigenaars, bewoners,
etcetera. In de kaart wordt aangegeven
welke partijen met elkaar communiceren en
hoe dicht ze bij het project betrokken zijn.
Als deze relaties eenmaal duidelijk zijn, is de
volgende stap om te bekijken of dit plaatje
compleet is. Zijn alle belangen in de kaart
vertegenwoordigd? Zijn er partijen die wel
belang hebben bij het project maar niet
betrokken zijn in de communicatie over het
project? Hierbij dient ook gedacht te
worden aan groepen die niet direct een
belangenorganisatie hebben. Dit geldt
bijvoorbeeld voor de toekomstige bewoners
van een nieuwbouwwijk. Deze zijn nog niet
bekend maar er dient wel rekening
gehouden te worden met hun belangen.
Wie kan voor hen een spreekbuis zijn? Tot
slot is het voor de gemeente van belang om
duidelijk voor ogen te hebben welke
middelen er beschikbaar zijn voor de
communicatie. Middelen zijn hierbij niet
alleen financiële middelen, maar zeker ook
communicatief competente ambtenaren die
met deze taak belast worden. Ook de
beschikbaarheid van beleidsmatige mid-
delen zoals het in beleid vastleggen van
afspraken rondom communicatie zijn
hierbij van belang Het gaat hierbij met
name om de rollen van ambtenaren en
bestuurders in het communicatieproces
maar ook om hoe er verder omgegaan
wordt met de resultaten van de com-
municatie met de verschillende partijen.
Pas als het hele beeld van de bestaande
relaties en de missende relaties en middelen
helder is, kan er doelgericht gewerkt gaan
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10
OOK KINDEREN KUNNEN MEEDOEN
AAN BEHEER. DIT HEEFT ALS VOORDEEL





bezuinigingen in de jaren tachtig
en anderzijds vanuit de wens om
mensen te betrekken bij het
groenbeheer, is in Utrecht in de
tachtiger jaren het idee ontstaan
om bewoners mee te laten
helpen bij het beheren van het
stedelijk groen in de buurt. De bereidheid
om mee te helpen met het beheer en
afspraken rondom de taakverdeling werden
vastgelegd in contracten. Deze contracten
zijn geleidelijk aangepast aan veranderende
wensen en organisatie zodat steeds meer de
wensen van de bewoners werden meege-
nomen in inrichting en beheer van het
groen.
Het zelfbeheer en de contracten
hebben er voor gezorgd dat er regelmatiger
en intensiever contact is tussen de gemeente
en bewoners. Ook heeft deelname aan het
beheer bijgedragen aan beter
onderling contact tussen
bewoners in een buurt. Er is een
grotere betrokkenheid bij het
groen en de buurt ontstaan.
Contracten voor zelfbeheer
zijn onder meer inzetbaar in
wijken met (kleinschalig)
buurtgroen. Het contract kan
afgesloten worden met één
bewoner of met een groep. Groepen die
mee kunnen werken variëren in leeftijd,
herkomst en geslacht. 
Daarnaast is het van belang dat
ambtenaren goed op de hoogte zijn van de
rol die ze moeten spelen als bemiddelaar
tussen bewoners en bestuur. Contact met de
bewoners, bijvoorbeeld via georganiseerde
en regelmatige gesprekken, is essentieel om
de stap verder te zetten naar
zelfbeheercontracten. Ambtenaren dienen
dan ook bestuurlijk ondersteund te worden
in deze rol van netwerker.
COMMUNICEREN OVER GROEN
3 INSTRUMENTEN
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INFORMEEL FORUM 
- GOTHENBURG (ZWEDEN)
In Gothenburg kreeg begin
negentiger jaren de steden-
bouwkundige de taak een
uitbreidingsplan mee te
ontwikkelen voor nieuwe
woningen in de nabijheid van
een dorp met behoud van de
groene kwaliteiten. In het begin
van de planvorming organi-
seerde de gemeente meerdere
malen een informeel overleg met
de bewoners uit de wijk en
andere actoren. Tijdens deze
bijeenkomsten werd het groen
als uitgangspunt van discussie genomen en
werd kennis uitgewisseld. Onder andere
vrouwen en kinderen hebben aangegeven
waar zich de aantrekkelijke plekken voor
wandelen en spelen bevinden. Omdat de
gemeente de grond zelf in handen had,
konden de wensen van de bewoners worden
meegegeven aan de projectontwikkelaar als
randvoorwaarden voor de verdere
ontwikkeling van het gebied. In ruil
hiervoor werd de grondprijs
verlaagd. 
Informeel overleg kan
gedurende een geheel proces dus
van plan- tot uitvoeringsfase
ingezet worden. Juist om de
betrokkenheid en het draagvlak te
vergroten en/of te behouden zou
dergelijk overleg eigenlijk ge-
durende het hele proces georga-
niseerd moeten worden.
Informeel overleg kan een nuttige
aanvulling genoemd worden op
standaard planningsprocedures
Om informeel overleg een
volwaardig onderdeel van een
proces te laten zijn, is het wèl van belang dat
de koppeling met het formele
besluitvormingsniveau duidelijk en sterk is.
Om ideeen ook goed in de planvorming
mee te kunnen nemen, is het van belang alle
actoren ook al in een vroeg stadium bij het
proces te betrekken. Ook moeten voorstellen
en conclusies van de ene fase in het proces
zorgvuldig worden doorgegeven aan alle
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WATER TERUG IN DE
STAD - AARHUS
(DENEMARKEN)
De stad Aarhus is gelegen aan
een rivier die wel aangeduid
wordt met "de wieg van
Aarhus". In het stadscentrum
was de rivier echter niet meer te
zien omdat deze was overkluisd
door een straat. Een bevlogen
stadsarchitect heeft in de jaren
90 het idee gelanceerd om de
rivier weer zichtbaar te maken
in het stadsbeeld.
In het begin van de
planvorming/conceptvorming
waren alleen enkele dromers
overtuigd van de mogelijkheden
om met behulp van het plan de
stad nieuw leven in te blazen.
Verder kon niemand zich indenken dat een
belangrijke verkeersader veranderd kon
worden in een rivier met als enige doel de
rivierstroom zelf. Noch argumenten noch
plannen overtuigden de bewoners en hun
politici. Het belangrijkste argument bleek de
uitvoering zelf te zijn.
Ter ondersteuning van het
idee had de stadsarchitect een
catalogus opgesteld waarin hij de
kwaliteiten van de stad onder-
streepte en het idee van het
heropenen van de rivier in ver-
schillende mogelijkheden liet zien.
Deze catalogus werd informeel
rondgedeeld en creëerde enige
interactie. Echter, het idee zelf om
een gat in de weg te hakken is een
belangrijk instrument voor
interactie gebleken en daarmee de
start van een hele discussie over
stedelijke en architectonische
kwaliteit van het stadscentrum.
Ook de gemeentelijke verkiezing-
en in 1993 zorgden ervoor dat het
project breed in de aandacht
kwam. 
Zowel het talent als de manier van
werken van de sleutelfiguren in het proces
gecombineerd met het formele plannings-
proces hebben dit proces in gang gezet en
voortgestuwd. Het idee heeft daarbij voor
zichzelf gesproken. Het betreft een om-
















AARHUS GAT IN 
DE WEG
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MULTIDISCIPLINAIR 
PROJECT TEAM EN 
INTEGRAAL PLAN 
- UTRECHT
In de uitbreidingswijk Leidsche
Rijn is gekozen voor een inte-
grale aanpak van het groen in
relatie tot andere functies en
ruimtegebruik. Een multi-
disciplinair projectteam maakte de ontwik-
kelingsvisie. Hierin wordt het omliggende
groen en het bestaande landschap geïnte-
greerd in de ontwikkeling van de woonwijk.
Het projectteam werd door de
gemeente ingesteld en bestond uit onder-
meer stedenbouwers, landschapsarchitecten,
verkeerskundigen, financiële experts en
communicatiedeskundigen. De verschil-
lende disciplines werden eveneens ingezet in
de discussie over de kwaliteit en locatie van
de groene ruimte in de nieuwbouwwijk.
Daarmee werd de groenstructuur
ontwikkeld gebaseerd op alle boven-
genoemde expertises.
In deze opzet is een belang-
rijke rol weg gelegd voor 
participatie van bewoners en
betrokkenen. Bewoners werden
gestimuleerd om hun mening en
ideeën naar voren te brengen bij
de ontwikkeling van de wijk, de
openbare ruimte en het groen.
Een goed voorbeeld hiervan is de
groep bewoners die het voor elkaar heeft
gekregen dat er nu schapen grazen op één
van de centrale velden in de wijk. Tevens
zijn de speelplaatsen aangepast aan de
wensen van de bewoners.
Uit vergelijking met het oude, sec-
torale groenstructuurplan uit de jaren 80 is
gebleken dat de werkwijze in Leidsche Rijn
meerdere voordelen biedt. Door te werken
in een multidisciplinair team wordt het
wederzijds begrip vergroot. Tevens verbetert
de inbedding van groen in nieuwe plannen
door de integrale aanpak. Van belang is wel
dat er op voorhand een goede financiële

























Cergy Pontoise (180.000 in-
woners) is ontstaan vanuit de 
gedachten rond 1965 om de
snelle groei van Parijs niet meer
op te vangen in uitbreidingswijken maar in
nieuw te bouwen steden. In deze steden is
veel aandacht gegeven aan een goede
woonkwaliteit, milieu en groen als reactie op
de grootschalige bouwstijl van de jaren 50.
Dertig jaar lang heeft deze nieuwe stad
zich ontwikkeld onder de supervisie van het
rijk. Beheer, uitrusting en infrastructuur
waren de verantwoordelijkheid van de
gemeente die samenwerkte met de andere
gemeenten in een intergemeentelijk comité.
In 2002 is er een eind gekomen aan de spe-
ciale status van 'nieuwe stad' en is de rijks-
supervisie opgeheven. De gemeenten dragen
nu zelf de verantwoordelijkheden voor plan-
ning en ontwikkeling.
Het bestaande regionale
plan is in 2000 nog gewijzigd en
richt zich meer op een gecon-
troleerde ontwikkeling van de
stad in combinatie met het vast-
leggen van het fundamentele
belang van natuur en open
ruimte in en om de stad. In dit
regionale plan worden maatregelen ingezet
ter bescherming en versterking van open
ruimte en landschappen. Specifieke aan-
dacht is besteed aan de stadsranden om een
harmonieuze overgang tussen stad en
land/natuur te creëren.
In aansluiting op de overdracht van
verantwoordelijkheden is er ook in beleid
en wetgeving een nieuwe richting ingesla-
gen. Hiermee wordt een grotere/bredere
betrokkenheid van de bevolking vastgelegd
wat betekent dat de lokale actoren nieuwe
instrumenten of in ieder geval een nieuw
denkkader moeten toepassen bij de ontwik-
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LEEFBAARHEIDSBUDGET
EN RECHT OP INITIATIEF
- UTRECHT
Iedere wijk in Utrecht heeft een
eigen budget voor kleine, een-
malige activiteiten en ingrepen.
Dit zogenaamde leefbaarheids-
budget wordt beheerd door het
wijkbureau dat hiermee snel en
zonder lange procedures ideeën van en mét
bewoners kan uitvoeren. Voorbeelden van
ingrepen zijn het plaatsen van een planten-
bak of fietsenrek of bankje, het beschikbaar
stellen van bloembollen, het aanschaffen
van buurtpreventiebordjes. Tevens wordt
met het budget bijgedragen aan bijvoor-
beeld nieuwe speeltoestellen, realisatie van
dagopvang voor specifieke doelgroepen
ouderen, materialen in buurthuizen, school-
projecten en herstel na vandalisme. 
Volgens het Recht op Initiatief
kunnen bewoners hun ideeën
indienen bij het wijkbureau en
dienen daarbij niet alleen een
beschrijving van het plan en
kostenopgave te geven, maar het
idee moet ook ondersteund wor-
den door medebuurtbewoners.
Daarnaast is er de eis dat er door
de aanvrager(s) zelf wordt geparticipeerd in
het plan. De initiatieven worden door een
wijkcommissie met de initiatiefnemers
besproken en uitgewerkt. In deze commissie
zitten gemeenteraadsleden die zelf in de
wijk wonen en een 'wijk'wethouder. Dit is
geen stadsdeelwethouder, maar een stads-
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PACHTOVEREENKOMSTEN
- GOTHENBURG (ZWEDEN)
De Lärje Vallei is eigendom van
de stad Gothenburg en sinds
1960 reservegebied voor stads-
uitbreiding. In de jaren 70 wer-
den ook de landschappelijke en
natuurlijke kwaliteiten van het
gebied vastgesteld. Sindsdien
zijn natuur en landschap in latere plan-
vorming steeds benadrukt. De Vallei heeft
aldus een dubbele doelstelling; landschap en
reservering voor stadsuitbreiding. Om beide
te combineren zijn pachtovereenkomsten
tussen gemeente en boeren gesloten. Deze
hebben tot doel het landschap te onder-
houden en openbaar toegankelijk te
houden. Informatieborden, paden en onder-
houd zorgden er voor dat het gebied door
recreanten erg werd gewaardeerd en dat de
aangrenzende wijk aantrekkelijk werd. De
gemeente houdt de pachtprijzen
voor de veeteeltboerderijen lager
dan die voor de maneges omdat
boeren met maneges meer kun-
nen verdienen. Ook voor niet
agrarische bewoners met bijvoor-
beeld een baan in de stad, is de
pachtprijs hoger. De pacht-
overeenkomsten die met de
boeren zijn afgesloten hebben goed gewerkt
wanneer we kijken naar het lange termijn
onderhoud van stedelijk groen en het
faciliteren van recreatief gebruik. Echter, dit
instrument zou moeten worden aangevuld
met instrumenten om stedelijke groei te
sturen. Het instrument is waardevol voor het
beschermen en verbeteren van groene
kwaliteit in een stadsontwikkelingsproces en
als middel om sterke betrokkenheid te creëren
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INTERNET SPEL -
TAMPERE (FINLAND)
Tampere is een voorloper waar
het gaat om interactieve
instrumenten op internet. Elke
keer dat een nieuw plan-
vormingsproces wordt opgestart,
worden er kaarten van het
betreffende gebied en andere
informatie op internet gezet. Ook geduren-
de het proces worden alle conceptplannen,
voorstellen en bezwaren, beschikbaar gesteld
via internet. Met name bij grote projecten
wordt in Tampere de mogelijkheid geboden
om opmerkingen in te sturen en deel te
nemen aan discussies over het project.
Tampere heeft ook een internetspel
ontwikkeld rondom stedelijke planning.
Het Simcity-achtige stadsplan spel is
geïntroduceerd in het lokale plannings-
proces. Kort gezegd is de bedoeling van het
spel om 1800 nieuwe bewoners te
huisvesten op 12 aangewezen locaties. Per
locatie kan men zelf kiezen hoeveel
bewoners er geplaatst worden en het is zelfs
mogelijk om locaties leeg te laten. De
spelers krijgen foto's te zien van alle locaties
en kunnen daarbij gemanipuleerde foto's
zien van de locatie met woningen voor
verschillende aantallen inwoners. Verder
wordt er gevraagd
hoe het gebied er











blijven. Daarnaast diende het
spel eveneens om burgers te
informeren over het proces van
verdichting. 
Eén van de voordelen van
een internet spel is het feit dat
mensen in hun eigen woon-
omgeving deel kunnen nemen
aan het planningsproces.
Jongeren gaan bijvoorbeeld nauwelijks naar
inspraakbijeenkomsten maar zijn wel vaak
op internet bezig. Ook mensen die niet zo
makkelijk hun mening geven in een grote
groep tijdens een inspraakavond kunnen
toch via het internet spel geïnformeerd
worden en hun visie geven.
Het internet spel kan het beste ingezet
worden bij de start van een planvormings-
proces. Het spel kan de planvorming
ondersteunen. Een internetspel kan niet als
enige vorm van interactie ingezet worden
omdat er mensen zijn zonder computer of
met weinig computervaardigheden. Met
name de groep ouderen kan zo buiten het
proces vallen. Het spel zal dus gecom-
bineerd moeten worden met gangbare
bijeenkomsten voor interactie en inspraak.
Wat betreft communicatie eromheen
moet duidelijk gemaakt worden wat de
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HAAGA MODEL -
HELSINKI (FINLAND)
Het Haaga-model gaat over de
vraag hoe om te gaan met
verdichting in de bestaande
stad. In het Haaga-model wordt
dat als volgt aangepakt. Niet
alleen de stad maar een groter
gebied wordt in beschouwing
genomen om alle onbebouwde
terreinen te onderzoeken en te
waarderen. De meest waarde-
volle groene gebieden worden
behouden en de minder waarde-
volle gebieden kunnen bebouwd
worden. Het verlies aan groen
wat hiervan het gevolg is, wordt gecom-
penseerd door een verbetering van de
kwaliteit van de groengebieden die
behouden worden. Tevens wordt van deze
gebieden de identiteit versterkt.
Het model biedt voordelen
omdat het werkt met een groter
(zoek)gebied waardoor er meer
tijd en ruimte is om verschil-
lende opties af te wegen in een
open dialoog met alle betrokke-
nen. Het uitgangspunt van
waardering van gebieden en
compensatie voor het verloren
gaan van groen past goed in een
communicatietraject met
betrokkenen. Niet alleen wordt
gezamenlijk naar het gebied en
plannen gekeken, de gemeente
heeft ook de middelen geregeld
om de verdichting aantrekkelijker te maken.
Dit biedt voordelen voor het verkrijgen van
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Het is belangrijk dat het stadsbestuur zijn ambtenaren het benodigde eenduidige
mandaat meegeeft voor de vorm van overleg en samenwerking en aangeeft hoe
het met de uiteindelijke onderhandelingsresultaten of resultaten van samen-
werking om zal gaan.
De case studies laten zien dat instrumenten die de link leggen tussen de
dagelijkse leefomgeving van de burger, die niet sectoraal is ingedeeld, en de
beroepspraktijk van de gemeente ambtenaar, bijzonder effectief en onmisbaar
zijn voor participatieve planvorming. Het is essentieel dat het plangebied zo 
concreet mogelijk in de communicatie wordt betrokken.
Een essentieel aspect is dat in het planproces de garantie is ingebouwd dat de
burger toegang krijgt tot overleg over zijn voorstellen met de bestuurders, de
uiteindelijke beslissers. Slechts weinig instrumenten faciliteren dit contact. Het
Recht op Initiatief doet dit wel. Het biedt kiesgerechtigden de mogelijkheid
direct een voorstel voor hun woonomgeving voor te dragen aan de gemeenteraad. 
GARANDEER OVERLEG MET DE BESTUURDERS
LEG DE LINK TUSSEN DE LEEFOMGEVING VAN DE BURGER EN DE
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Uit een aantal voorbeelden is duidelijk geworden dat het belangrijk is om de
communicatie een wettelijke en beleidsmatige basis te geven. Dit bevordert een
duurzame communicatie en vooraf kan aan betrokkenen in een proces uitgelegd
worden welke status de communicatie heeft. Zo weten bewoners en andere
betrokkenen wat ze wel en niet van de gemeente kunnen verwachten in een
specifiek proces. Deze inbedding betekent tevens dat er goedkeuring en onder-
steuning is vanuit de gemeentelijke organisatie op verschillende niveaus.
Ambtenaren die belast worden met de communicatie rondom groen dienen
hierin geschoold te worden/zijn en tevens mandaat, tijd en ruimte voor onder-
handeling te krijgen om hier actief en op regelmatige basis mee bezig te zijn.
Zoals al eerder gezegd is communicatie niet iets wat zich alleen voordoet bij
grootschalige ingrepen of alleen bij de planontwikkeling. Het is een doorlopend
proces dat zowel voor de gemeente als voor de betrokkenen voordelen oplevert.
ZORG VOOR MEDEWERKERS MET COMMUNICATIEVE
VAARDIGHEDEN
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Bij duurzame communicatie en overdragen van taken op burgers is het
ontwikkelen van een vertrouwensrelatie tussen de gesprekspartners (gemeen-
teambtenaren en bewoners) belangrijk. Arbeidsmobiliteit kan hierop een
funeste uitwerking hebben.
Een analyse van de huidige situatie van de communicatie rondom het betref-
fende groen of ontwikkelingsplan is een voorwaarde om verdere stappen te
zetten. Welke partijen zijn op welke manier betrokken? Welke partijen, welke
belangenbehartigers missen in het plaatje? Hoe kunnen die partijen benaderd
worden? Welke middelen staan er ter beschikking?
Van belang is ook welke doelstelling een gemeente heeft met de communicatie.




ARBEIDSMOBILITEIT WERKT NADELIG OP HET OPBOUWEN VAN EEN
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De interne communicatie bij de gemeente wordt bevorderd door projecten
interdisciplinair aan te pakken. Al in een vroeg stadium van planvorming voor
stedelijke ontwikkeling dienen stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten,
financiële experts, beleidsmedewerkers, communicatiedeskundigen en groen-
beheerders met elkaar om de tafel te zitten zodat een integraal plan gemaakt
kan worden.
Zeker voor grotere plannen is het handig om globale hoofdlijnen en randvoor-
waarden helder te hebben zodat ook duidelijk gemaakt kan worden welke
inbreng bewoners nog kunnen hebben. 
Een helder en scherp beeld van het ontwerp of van een beleidsplan zorgt ervoor
dat zoiets gaat leven. Mensen weten onderling waar ze het over hebben als het
project een duidelijke en aansprekende naam heeft. Een metafoor maakt de link
met de inhoud als het goed is zelfs nog duidelijker. Voorbeelden als groene
vingers, groene linten, "Vlinderstad Houten" of "Wageningen Ecopolis"
spreken tot de verbeelding.
MAAK GEBRUIK VAN STERKE IDEEËN OF EEN STERKE METAFOOR
VOOR EEN PLAN OF BELEIDSRICHTING
PLAN OP HOOFDLIJNEN, LATERE INVULLING MET/ DOOR BEWONERS









Voor deze brochure is geput uit de verschillende onderzoeksrapporten
die zijn geschreven in het kader van het Greenscom-project. Verder is
gebruik gemaakt van de artikelen die over elk bij Greenscom betrokken
land zijn verschenen in Vakblad Groen in 2003.
De Europese coördinatie van Greenscom en uitvoering van het onder-




Voor meer informatie over deze brochure, het Greenscom Project en de
gebruikte publicaties kunt u contact opnemen met Carmen Aalbers. 
carmen.aalbers@wur.nl
tel.: 0317 - 47 87 13
Deze uitgave is tot stand gekomen in het kader van het onderzoeks-
programma Groene Metropolen in opdracht van het Ministerie van
Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit. Dit programma verricht
onderzoek voor het beleidsprogramma Groen in en om de Stad. Meer
informatie: www.groenemetropolen.nl 






0317 620131 (tel. + fax)
DRUK Kerckebosch, Zeist
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